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Логистика – это непрерывно развивающееся важнейшее звено производственной и 
социальной инфраструктуры Республики Беларусь. Будем рассматривать логистику как 
дисциплину математической логики, призванную оптимизировать движение материаль-
ных потоков во времени и в пространстве на основе экономико-математического моде-
лирования. Признание высокой значимости математики в области логистики требует от 
будущих специалистов формирования навыков ведения оптимизационных расчетов и 
применения их результатов в профессиональной деятельности. С развитием информа-
ционных технологий и усложнением функционала программного обеспечения логистика 
все в большей степени требует расширения информационной среды принятия решений 
и автоматизации решения типовых задач [1]. Информационная и технологическая кон-
цепции предполагают глубокое вовлечение будущих специалистов в активную работу по 
моделированию и автоматизации бизнес-процессов логистической сферы. 
Вот почему у авторов возникла идея создания приложения в электронной таблице 
Excel, которое упростит и автоматизирует процесс поиска оптимального пути перемеще-
ния грузов. Что позволит предприятию существенно снизить логистические издержки и 
максимально эффективно использовать собственные производственные ресурсы. 
Microsoft Excel предоставляет для этого простые в освоении и мощные в возможностях 
инструменты для решения прикладных задач. 
Нахождение кратчайшего пути является классической задачей транспортной логи-
стики. В рамках её решения необходимо составить оптимальный маршрут перевозки не-
которой транспортно-логистической компании по территории Республики Беларусь. Дан-
ная разработка позволяет сотруднику отдела логистики автоматизировать процесс 
нахождения кратчайшего пути перевозки груза, то есть решает проблему доставки това-
ра в конкретный пункт назначения с минимальными затратами.  
Исходные данные отображены в виде таблицы 13 × 13, представленной на 
рисунке 1.  
 
 
 
Рисунок 1 – Таблица расстояний между городами Республики Беларусь 
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Задачу о нахождении кратчайшего пути удобнее всего решать в рамках теории 
графов [2, с. 187]. По условию необходимо попасть из Бреста в Витебск. Начальные 
условия данной задачи представлены в виде взвешенного ориентированного графа на 
рисунке 2. Каждая из дуг имеет свой вес. По условию данной задачи вес дуги – это 
расстояние между соответствующей парой городов Беларуси. 
 
 
 
Рисунок 2 – Граф расстояний между городами Республики Беларусь 
 
По строкам в таблице расположены города отправления, по столбцам – города 
назначения, а на пересечении – расстояние согласно исходной математической модели. 
Если же связи между городами нет, то указывается значение «0». Кратчайший путь 
находим, используя возможности надстройки «Поиск решения». Поскольку необходимо 
найти кратчайшее расстояние, то ЦФ (целевая функция) должна стремиться к 
минимальному значению, учитывая целый ряд ограничений, касающихся области 
изменяемых данных (ячейка равна нулю – машина не едет по данному маршруту, а 
единица означает – едет), значение ячейки, из которой машина выезжает и куда 
приезжает, также равно единице и т. д. Таким образом заполняются все ограничения 
окна «Поиск решения», представленного на рисунке 3.  
В итоге, был найден оптимальный маршрут, а именно: Брест – Барановичи – Минск – 
Орша – Витебск, с расстоянием в 658 километров.  
 
 
 
Рисунок 3 – Окно «Поиска Решения» 
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Кроме того, в приложении предусмотрена настройка справочного листа расценок и 
расхода топлива, по которому с помощью комбинации функций поиска находится 
стоимость топлива, необходимого для осуществления грузоперевозки. При изменении 
цены на конкретный вид топлива в справочной таблице выполняется необходимая 
корректировка и стоимость маршрута автоматически пересчитывается. 
Таким образом, авторы создали приложение, способное за малый промежуток вре-
мени составить оптимальный маршрут перевозки груза, тем самым значительно снизить 
затраты на транспортировку продукции. 
Эффективность данной разработки заключается в том, что она автоматизирует про-
цесс построения оптимального пути, тем самым сокращает её продолжительность. Дан-
ная работа, при незначительной настройке таблицы с расстояниями между конкретными 
населёнными пунктами, может быть успешно использована отделом логистики любой 
компании для снижения общих транспортных издержек. Кроме того, разработанное при-
ложение может быть адаптировано к специфике любой компании, задачей которой яв-
ляется организация процесса транспортировки готовой продукции. 
Внедрение в логистическую систему новейших информационных технологий и мето-
дов оптимизации логистических ресурсов позволяет предприятию улучшить эффектив-
ность управления транспортной и сбытовой деятельностью, сократить товарно-
материальные запасы, снизить операционные издержки и себестоимость продукции, а 
также повысить степень удовлетворенности потребителей логистическим сервисом. 
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Введение. При моделировании гидрометеорологических процессов формальное 
описание не всегда возможно, как правило, по причинебольшой размерности реальных 
систем, зашумленности и нелинейности. Поэтому необходим поиск альтернативных ме-
тодов прогноза такого рода временных рядов. Такой альтернативой традиционным ме-
тодам стало прогнозирование гидрометеорологических рядов с помощью аппарата ис-
кусственных нейронных сетей (ИНС), потому что нелинейная структура ИНС позволяет 
строить модели, которые в достаточной точности описывают реальные процессы[1]. 
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